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ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ 
МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
Професійна підготовка майбутніх психологів характеризується вагомою 
значущістю у їхньому загальному професіогенезі. На цьому етапі відбувається 
закладання та розвиток базових компонентів і характеристик професіоналізму 
студентів-психологів, зокрема фахової спрямованості, компетентності, само­
свідомості, інтенсивно формується психологічна готовність до фахової 
діяльності та первинна професійна ідентичність.
Оскільки на етапі фахової підготовки переплітаються два провідні 
вектори становлення студентів-психологів -  особистісний і професійний, то 
важливим індикатором успішності цього процесу є їхнє психологічне благо­
получчя. Цей феномен відображає вплив ряду зовнішніх і внутрішніх 
чинників, провідним серед яких є задіяність особистісно-професійного 
потенціалу студентів, що здобувають психологічну освіту. Хоча у вітчизняній 
науці більш усталеними є поняття особистісного [1; 2] та професійно- 
особистісного потенціалу [3], ми наполягаємо на правомірності використання 
терміну «особистісно-професійний потенціал», який тлумачимо як сукупність 
наявних можливостей і ресурсів особистості для опанування професії, успіш­
ного самовизначення та самореапізації в ній. Зважаючи на багатогранність 
проявів особистості, її потенціал, що використовується під час професійного 
навчання, має інтегральний і синергійний характер. До особистісно-профе­
сійного потенціалу студента ми відносимо: життєві цілі та настанови, 
інтелектуальні ресурси, здатність до творчості, комунікативні здібності, 
художньо-естетичні потреби, духовність і моральні цінності, життєстійкість і 
поведінкову гнучкість, прагнення до саморозвитку та самореапізації, вольові 
якості, емоційну збалансованість і багатство почуттів, розвинену само­
свідомість [4, с. 59]. Саме особистісно-професійний потенціал постає
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підгрунтям для виявлення й активізації ресурсів майбутніх психологів у річищі 
досягнення та збереження їхнього психологічного благополуччя.
Поняття психологічного благополуччя у сучасній науковій теорії та 
практиці є досить вживаним щодо характеристики якості життя особистості. 
Підкреслюючи комплексний характер психологічного благополуччя, Керол 
Ріфф виокремила виділила його шість складових компонентів: самоприйняття, 
позитивні відносини з оточуючими, особистісна автономія, управління 
навколишнім середовищем, життєва мета та особистісне зростання [5]. Беручи 
за основу структурний підхід дослідниці, можна охарактеризувати роль 
особистісно-професійного потенціалу майбутніх психологів для розвитку 
структурних компонентів їхнього психологічного благополуччя.
Першим у переліку компонентів психологічного благополуччя постає 
самоприйняття, яке відображає позитивну самооцінку себе та свого життя у 
цілому, усвідомлення та прийняття не тільки своїх позитивних якостей, а й 
своїх недоліків. Протилежністю самоприйняття є почуття незадоволеності 
собою, що характеризується неприйняттям певних якостей своєї особистості, 
незадоволеності своїм минулим. Для майбутніх психологів самоприйняття є 
підгрунтям для формування професійної самосвідомості та спроможності до 
надання кваліфікованої допомоги клієнтам знаряддям власної особистості. 
Потенціалом для цього фігурує позитивна Я-концепція, зокрема диферен­
ційований Я-образ, адекватно висока самооцінка. Водночас зазначимо, що 
саме ці аспекти особистості майбутніх психологів є їх проблемною зоною, 
прагнення до гармонізації якої детермінує вибір майбутньої професії. 
Відповідно, формування самоприйняття постає викликом для особистісно- 
професійного становлення більшості студентів-психологів, сприяючи 
активізації їхнього потенціалу.
Позитивні відносини з оточуючими виражаються через уміння співне- 
реживати та здатність бути відкритим для спілкування, наявність навичок 
встановлення та підтримування контактів з іншими людьми, а також бажання 
бути гнучким у взаємодії з оточуючими, вміння знаходити компроміс. 
Перелічені характеристики є базовими кваліфікаційними якостями психолога, 
які суттєво визначають його професійну успішність у взаємодії з клієнтами. На 
етапі фахової підготовки здатність встановлювати та підтримувати позитивні 
відносини з оточуючими майбутніми психологами потребує активізації таких 
аспектів їхнього особистісного потенціалу, як соціальний інтелект, 
комунікативний досвід, ряд рис характеру (комунікабельність, емпатійність, 
толерантність, асертивність, гнучкість тощо).
Юнацький вік та початок ранньої дорослості, на яких перебувають 
більшість студентів, є сензитивними до розвитку автономії, тобто здатності 
особистості бути незалежною, спроможності протиставляти свою думку
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позиції більшості, нестандартного мислення та поведінки, оцінки себе на 
підставі власних уподобань. Ця риса є особливо важливою у фокусі 
становлення професійної ідентичності майбутніх психологів. Однак 
формування автономії потребує від них конструктивної дії особистісно- 
професійного потенціалу для успішного вирішення суперечності між 
конформізмом і прагненням до індивідуальності.
Інтегрований характер має наступна складова психологічного благопо­
луччя особистості -управління навколишнім середовищем. Воно виражається у 
наявності якостей, які зумовлюють успішне опанування різних видів 
діяльності, здатності досягати бажаного, долати труднощі на шляху реалізації 
власних цілей. У річищі фахового становлення студенти-психологи розви­
вають здатність до управління навколишнім середовищем завдяки синергії 
ряду проявів власного особистісно-професійного потенціалу, як-то цілепо- 
кладання, інтелекту, волі, самооцінки. Провідним вектором формування цієї 
здатності є саме навчально-професійна діяльність, а випробувальними 
зонами -  кризи фахового навчання. Під час кризи загострюється усвідомлення 
майбутнім психологом дефіциту управління навколишнім середовищем, що 
супроводжується почуттям власного безсилля, некомпетентності, неспромож­
ності щось змінити або поліпшити для досягнення бажаного.
Фундаментальною складовою психологічного благополуччя особистості 
можна вважати життєву мету, тобто наявність життєвих цілей, що породжує 
почуття усвідомленості існування, цінності та наступності минулого, сьогодення 
та майбутнього. Ці глобальні екзистенційні виклики притаманні представникам 
юнацького віку у їхніх пошуках сенсу власного життя. Для майбутніх психологів 
сформульовані життєві цілі, хай навіть перехідні та ще не кристалізовані, 
пов’язуються з світоглядом, цінностями та настановами, що виражають 
аксіологічну складову особистісно-професійного потенціалу. Відсутність більш- 
менш усвідомлених життєвих цілей викликає переживання так званої 
екзистенційної кризи та супроводжується переживанням тривоги, туги, безнадії, 
загрожуючи становленню професійної ідентичності студентів-психологів.
Особливо значущим для майбутніх психологів є компонент особистіс- 
ного зростання, яке виражає потребу розвиватися, вчитися, сприймати нове, а 
також мати визнання власного прогресу. Відсутність особистісного зростання 
породжує почуття нудьги, стагнації, зневіру в свої здібності до змін, 
загострення почуття власної некомпетентності на тлі зниження інтересу до 
життя. На етапі професійної підготовки особистісне зростання є провідним 
механізмом становлення майбутнього психолога, ключовим фаховим 
знаряддям якого постають саме особистісні якості. Активізована потреба 
розвиватися у психолога проектується на взаємодію з клієнтом та викликає 
прогресивні зміни у обох учасників консультативного процесу. Важливо, щоб
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фахова підготовка охоплювала не лише діяльнісний, але, першочергово, 
особистісний вектор становлення майбутніх психологів, залучаючи та 
збагачуючи їх особистісно-професійний потенціал.
Отже, фахова підготовка постає платформою процесу становлення 
психологічного благополуччя майбутніх психологів, оскільки передбачає 
активізацію провідних векторів їх становлення -  особистісного та професійного. 
Знаряддям для досягнення студентами-психологами психологічного благопо­
луччя є їхній особистісно-професійний потенціал, який містить діапазон ресурсів 
і якостей, потрібних для успішного життєвого самовизначення.
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Професійна придатність працівника визначається як сукупність 
психофізіологічних та психологічних особливостей, необхідних і достатніх 
для досягнення ним, за наявності особливих знань, вмінь і навичок, 
припустимої результативності професійної діяльності.
